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Berdasarkan hasil pengumpulan data yang kemudian diolah dan dianalisis, 
diperoleh kesimpulan bahwa: 
 Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler hoki di SMAN 26 Bandung 
memiliki tingkat  Motivasi siswa mengikuti ekstrakurikuler hoki 
berkategori rendah 4 orang atau 14,3%, sedang 19 siswa atau 67,9%, 
tinggi 5 siswa atau 17,9%. 
 
5.2 Implikasi 
Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu diharapkan setiap 
sekolah dan guru pendidikan jasmani harus berupaya untuk meningkatkan 
motivasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler hoki dikarenakan dengan motivasi 
tinggi dapat membuat siswa semakin giat dalam berlatih sehingga memotivasi 
siswa untuk berprestasi dalam setiap kejuaraan hoki yang diikuti.  
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis 
kemukakakan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Guru pendidikan jasmani agar memotivasi siswanya untuk mengikuti 
ekstrakurikuler hoki. 
2. Bagi lembaga sekolah, diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap 
proses latihan ekstrakurikuler dengan menyediakan sarana dan prasarana 
yang cukup agar berlangsungnya proses ekstrakurikuler dengan baik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih 
lanjut dan mengembangkan khususnya mengenai motivasi siswa mengikuti 
ekstrakurikuler hoki dalam cakupan yang lebih luas. 
 
 
